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Abstract 
Ba sentence is one of the charateristic sentence, because indonesian languange has no “Ba” 
sentence is also one of the difficulties for learner so to help student in understanding the usage 
of “Ba” sentences. The writer use “situasional method” in doing search to the students of 
Tanjungpura University, Education and Teaching Faculty , Mandarin Major 2015 class A. In 
the process of research, the writer has used video and picture in explaning “Ba” sentence to 
students after doing research, the writer conclude as a whole, students in understanding the 
usage of “Ba” sentence most has already reacher more than 60%, this shows use “situasional 
Method” help students in understanding “Ba” sentence effectively. Though the writer’s 
experiment teaching using “situasional Method” could deeper students learning of “Ba” 
sentence and also the error of using sentence has decreased.  
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    人汉语有四个要素就是语音、词汇、  
汉字和语法。学习汉语一定离不开语法。
汉语语法有特殊的句式，其中一个是“把”
字句。“把”字句是汉语中最常用的一种
句式，在使用的过程中，要注意的用法很
多，像否定词、能愿动词等不能放在“把”
的后边，要放在“把” 字句的前边。  
印尼语学生说：“把”字句也是学习汉语
的一个难点。印尼语没有“把”字句， 
所以很多印尼学生使用“把”字句的时候
会出现错误。比如印尼学生会说“我把想
钱包放在桌子上”，这样的说法是错误，
应该说“我想把钱包放在桌子上”。学生
是由于受到印尼语的影响而造成“把”字
句的误用，有的甚至还不懂怎么用“把”
字句。基于以上的情况，笔者利用情景 
教学法进行“把”字句实验研究。情景法
具体有几种类型，如：利用课堂上的景物
以及学生和教的实际情况、动作演示法、
使用学生熟悉的实物设置情景。因此， 
笔者以“情景教学法对学生理解“把”字
句的作用“作为本文的研究题目，对丹戎
布拉国立大学师范教育学院汉语专业 2015 
届 A 班学生进行实验研究。希望研究结果
能为学生们在“把”字句的学习中提供建
议。 
本文的研究问题是：如何利用情景法进行
“把”字句实验研究？利用情景教学法是
否能提高学生理解“把”字句的能力？ 
研究目的 ：根据本文的研究问题，如下
是本文的研究目的:了解如何利用情景法
进行“把”字句实验研究。了解利用情景
教学法是否能提高学生理解“把”字句的
能力。 
“把”字句的定义：张和生 （2008 ） 
提出“把”字句是汉语中一种特有的句式，
在世界其他语言里很少有跟它对应的句式。
因此，在把汉语作为第二语言的教学中，
这是一个难点。王建勤（2006）认为“把”
字句是现代汉语中广泛使用的一种句式，
也是汉语语法学家讨论最多的问题目之一。
“把”字句语义类型：吕文华（2013） 
提出“把”字句从语义分析人手结合形式
特征作一下分析。 
“把“字句 1 表示某确定的事物因动作而
发生位置的移动或关系的转移。S+把+N1 
+V+在+N2 您把旅行袋放在行李架上吧。妈
妈把课程表挂在哪儿呢？S+把+N1 +V+在+N2 
表示事物因动作而移动了位置，“V 在”
后是外所名词。S+把+N1+V+到+N2 你可以把
箱子放到卧铺下边。电子计算机把我们推
到了 21世纪。 
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为了我的著作，竟然把你连累到这个
地步。杨卯儿又把他引到原来的思  
路上。S+把+N1+V+到+N2种 N2 大多数是
外所名词，表示事物因动作而移动了
位置。N2 也有表示时间、程度及抽象
事物的名词，但使用频率较低，在基
础阶段可不出现。S+把+N1+V+给+N2 
请你把课程表交给他。他把自己的是
球票送给别人了。S+把+N1+V+给+N2，  
N2 表示事物转移后的对象。以上句子
中 S 是施事，“把”后 N 是与“在/到
/给”+N2 ”是主谓关系。以上三种句
式都是必须用“把”的句子，在语言
中使用频率较高，在教学中该首先接
触这类句子。“把”字句 2 表示某确
定的事物因动作而发生某种变化，产
生了某种结果。S+把+N+V+结果补语.
请把桌子上的  果皮拿开。他会着凉
的，应该把他叫醒。S+把+N+V+ （来 
/ 去）老先生，您是不是把帽子摘下
来。我先把你的东西送去，在回家。
他已经把字典带回宿舍去了。“来/去”
和“结果补语来/去”是趋向补语，在
以上句子中主要表示结果。S+把+N+V+
成+N2 他把这本小说翻译成英文了。妹
妹把“银行”读成“银行”了。“把”
字句 3 表示动作与某确定的事物发生
联系，或以某种方式发生联系。S+把
+N+V+一+V 请你把这个句子分析一分
析。我把了解的情况跟你们说一说。
S+把+N+V+了+V 
他把钱数了数才放进口袋。妈妈把衣
服洗了洗。 
情景教学法的定义：吴勇毅（2007）提出
情景教学法（SituationalApproach）时又称
视听整体结构法（the Audio-visual Global 
and Structural Method ）或视听法（Audio- 
Visual Approach）,创造于 20世纪 50年代
的法国，因其鲜明的特色和对二语/外语
教学的特殊贡献，一直延续至今，不论是
今天流行的课堂教学法还是教材，都可以
看到情景教学法的身影。   
    陈伟（2009）提出情景教学法是教师
根据当前的教学内容、教学目标，结合学
生的实际情况，通过多种方法正确、灵活
地刨设一些与学生实际生活相关的语言运
用的具体情形和景象，从而让学生在动态
过程中去发现知识、理解知识和运用知识。 
按照上面情景教学法的定义本文总结情景
教学法提出教学生用真实的情况为了学生
对学习感兴趣。情景教学法是一个很好的
教学法因为在情景教学法里面老师会教学
生用各种各样的方法。 
   情景教学法的原则魏蕾（2011）提出
任何一种教学方法，都有符合其本质的实
施原则。教师在进行情景教学的时候，也
有必要遵循相关原则。真实性创设情景要
从学生日常认知和真实性的活动着手，不
能与学生生活经验相差太远。只有真实、
贴切的情景才能迅速、有效地激活学生原
有的认知结构，使学生建立起新旧知识之
间的联系。趣味性兴趣是学习语言的内驱
力，学生对语言持有学习兴趣与否直接影
响着语言的掌握程度。而学生对语言学习
兴趣的差异并不完全是天生的，后天的环
境、教育等也有很大的影响。 
因此,教师在汉语教学设计情景时应
该考虑到情景的趣味性，充分调动学生在
学习过程中的热情和乐趣，使其积极的学
习行为高效地持续下去。交际性交际能力
是指一个人与别人进行语言交际的能力。
课堂上要有意识在活动中给学生们以不同
片段的信息创设交际双方都不知道对方所
用语言信息的情景，即制造信息差距，学
生则通过交流搭起沟通信息的桥梁以完成
共同的 任务。 
所以情景要有交际性，才能培养学生
使用语言焦急的能力。创造性学习者应具
备在一定目标的要求下，运用已有的知识，
灵活创造出新的语言表达形式的能力。因
此，教师应该挖掘课文内涵，设计有意义、
有任务、有要求的合理情景，让学生充分
发挥其想象力和创造力。也可以让学生自
己创设一些情景，培养学生的创新意识。 
情景教学法的优点：魏蕾（2011）认
为情景教学法有如下优点:情景教学法有
利于教学手段的多样化、情景教学法有利
于活跃课堂气氛、情景教学法有利于提高
学生的 综合语言运用能力、情景教学法
使语法的教与学都更加愉悦。 
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研究方法论 ： 
研究对象本文的实验对象是丹戎布拉国立
大学师范教育学院汉语专业 2015 届 A 班
的学生。一共有二十三名学生。 
研究设计本文采用的研究方法如下： 
实验法所谓的实验法是指有目的地控制一
定的条件或创设一定的情况以引起被试的
某些心理活动进行研究一种方法。笔者使
用单组前后测设计实验研究。单组前后测
设计实验研究的特征是没有对照组，而且
也没有随机抽样。单组前后测设计实验研
究没有对照组进行比较，但同一组学生参
加了两次测试。按照这样的设计，这个组
在进行实验前，参加了前测，实验完以后
又参加了后测。实验结果是看前测和后测
的对比。 
测试法所谓测试法是通过让学生回答
一系列与教育目标有关并有代表性的问题，
从学生对问题的回答中提取信息，并根据
一定的标准进行判断的过程。笔者按照
“把”字句的用法设计问题进行前测和后
测。设计的前测与后测题量共有 39 道题，
分为三个部分。第一部分学生完成句子
（20 题）；第二部分学生改成“把”字句
（10 题）；第三部分用“把”字句完成句
子（9 题）。通过前测和后测来了解情景
教学法的实际作用。最后，对学生的前测
和后测进行统计后，将得到情景教学法是
否提高学生理解“把”字句的能力。本文
的研究步骤如下：给丹大汉语专业 2015
届 A 班学生做前测，了解学生对“把“字
句的理解能力、利用情景教学法进行“把”
字句的实验研究、给丹大汉语专业 2015
届 A 班学生做后测、对前测和后测的成绩
进行统计分析，从而判断情景教学法是否
能够提高学生理解“把”字句的能力、做
结论。 
研究结果和理论，课堂时论述笔者在
丹大师范学院采用五个课时进行实验研究，
从 2016 年 9 月 28 日开始到 10 月 26 日结
束。五课时实验分为：第一课时进行“把”
字句的前测；第二、三、四课时进行实验
研究；第五课时进行“把”字句后测。具
体情况如下。 
在课堂教学实验的过程中，笔者使用
了情景教学法进行“把”字句的实验研究。
笔者使用了事物的情景法、景物的情景法、
真实的情景法、语言描述、图片、动作以
及角色扮演法进行教学。以下是三个课时
的课堂教学过程描述： 
   第一课时笔者的第一课时实验是在
2016 年 10 月 5 日，下午 1 点至 2 点 40
分。老师向学生打招呼！“同学们好！新
的一天又开始了，希望大家能轻松愉悦地
学习汉语，现在开始上课”。首先，老师
使用事物的情景法解释“把“字句 1 ，即
使用教室里的东西提问。老师开始讲课以
前先给学生看在桌子上的电脑。看了电脑
老师开始问学生“谁带电脑？”学生回答：
“老师”。老师问：“老师把电脑放在哪
儿？”学生回答：“老师把电脑放在桌子
上”。回答之后，老师再给学生看一个视
频。视频里跟“把”字句 1 有关系， 目
的是为了吸引学生学习语法点，并提升学
生对课程的兴趣。老师说：“现在请你们
看这个视频”。看了视频之后，老师再问：
“视频里有一个女人在干什么呢？”学生
回答：“她放时钟放在墙上”。 
   老师说：“对了，现在请你们用“把”
字句来造句”，等了很久一个学生也没有
回答，所以老师让一个男学生回答。他的
答案：“ 她放在把时钟挂在墙上”。听
他说答案之后，老师问学生们：“他的答
案对吗？”学生说：“不对”老师：“所
以我们应该怎么说？”老师就让一个学生
来回答。他的答案对了，她说：“他把时
钟挂在墙上”。听学生回答之后老师就在
解释“把”字句 1 的用法。老师对学生说：
“把“字句 1 的用法是 S+把+N1+V+在+N2，
所以我们应该把“把”放在主词后面不可
以把“把”放在动词或名词后面。看学生
已经明白了，老师就继续教别的用法。 
第二是老师使用了“把‘字句的景物
情景法解释 S+把+N1+V+到+N2，即通过班里
的情况设计情景使学生能在现实的情况中
学习说话。老师先问学生：“这是谁的书
包？”学生说：“那是白茹妮的书包”。
学生回答以后，老师继续说：“现在老师
把书包放到那儿？”，学生回答：“老师
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把书包放到桌子上”。听学生的答案之后，
老师就知道学生已经明白了怎么用“把”
字句 1 S+把+N1+V+到+N2。然后老师就让几
个学生造句子。学生说，如：“老师把书
放到书包里”、“我把笔放到桌子上”。 
   听学生的造句子很不错，所以老师让
他们解释“把”句子 S+把+N1+V+在+N2 与
S+把+N1+V+到+N2 什么区别。老师问：“刚
才老师听你们的造句很不错，现在老师要
让你们来解释 S+把+N1+V+在+N2 与 S+把
+N1+V+到+N2 什么区别？”有一个学生回答：
“S+把+N1+V+在+N2 我们应该用“在”S+把
+N1+V+到+N2 我们应该用“到”可是它的意
思都一样”。然后老师说：“对，你的答
案很不错！好像你们都明白了，我们就继
续学习“把”字句 1 S+把+N1+V+给+N2。 
第三是解释“把”字句 1S+把+N1+V+
给+N2。老师用实验法来解释。老师先给学
生看在老师的手里有二十三支笔。老师说：
“同学们现在在老师的手里有什么东西？”
学生回答：“老师的手里有笔”。老师再
说：“现在老师要给你们笔”学生很开心，
然后他们说：“谢谢老师”。 给学生笔
之后，老师就问学生：“刚才老师在做什
么？”，学生回答：“老师给学生笔”。
老师再问：“如果用“把”字句 1S+把
+N1+V+给+N2 我们怎么说？”学生回答：
“老师把笔学生给”。 
学生的答案错，老师就帮学生改正。 
老师说：“你们的答案有一点儿错误，我
们应该说老师把笔送给学生”。老师让学
生一起说刚刚的答案， 然后老师也让学
生用教室里的东西造句子“把”字句 1S+
把+N1+V+给+N2。老师说：“现在老师给你
两分钟想一想用教室里的东西造句子“把”
字句 1  S+把+N1+V+给+N2，会吗？”学生
说：“会，老师”。等了两分钟，老师就
让所有的学生一个一个来说，学生的答案，
如：“我把钱包送给我朋友”、“我把礼
物送给老师”、“我把钢笔送给她”。可
是也有学生回答错，如：“姐姐把礼物给
送我”。 
第四是老师使用了 PPT 复习教“把”
字句 1。下课前老师再说：“ 请你们看，
在 PPT 上老师写了”把“字句 1 ：S+把
+N1 +V+在+N2 、S+把+N1+V+到+N2，、S+把
+N1+V+给+N2”。看 PPT 上之后，老师让学
生一起读。目的是为了学生更容易地记得
“把”字句 1 的用法。读以后老师就在
PPT 上给学生练习把全都句子改成“把”
字句。  
第二课时笔者的第二课时实验是在
2016 年 10 月 12 日，下午 1 点至 2 点 40
分。老师向学生打招呼！“同学们好！新
的一天又开始了，希望大家能轻松愉悦地
学习汉语，现在开始上课”。开始教新课
以前，老师先通过提问带着学生复习上次
学过的内容。老师问学生：“谁还记得上
个星期我们学习什么用法？”有一个学生
回答：“我还记得”。然后老师再问：
“请你来造句”学生回答：“我把书放在
桌子上”。复习之后，首先，老师给学生
展示“把”字句 2，先让学生了解怎么用
“把”字句 2。 
在 PPT 上有一张图片就是一瓶果汁。 
老师让学生试一试用“把”字句 2 S+把
+N+V+结果补语做造句。可是一个人也没
有答对。然浩老师告诉学生我们可以说：
“我把一瓶果汁喝完了”。解释之后，老
师再问用别的例子，老师问：“现在老师
有带一瓶矿水，老师要喝矿水喝完了，如
果用“把”字句怎么说呢？”学生回答：
“老师把一瓶矿水喝完了”。学生的答案
对了，可是老师还想要知道学生对“把”
字句的能力所以老师再问学生用别的例子
使用教室里的情况。 
老师去门口前面， 然后老师再问：
“现在老师在看什么”学生回答：“老师
在关门”。老师：“对了，现在请你们用
“把”字句来造句”。学生回答：“老师
把门关了”。 学生的答案很不错，学生
已经明白了。所以老师继续教“把”字句
2 S+把+N+V+来。 
第二课时老师继续使用事物的情景法
解释“把”字句 2S+把+N+V+来。老师拿一
本书然后老师问学生：“老师从书包里拿
一本书，如果用“把”字句怎么说？”。
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学生回答：“老师把从书包里拿出来
一本书”。学生的答案还是错的，所以老
师帮他们回答：“你们的答案有一点儿错
误，我们应该说老师把一本书从书包里拿   
出来”。因为学生的答案还错所以老师再
给学生做别的题。老师的手里有一张考试
题。老师问学生：“这是什么？”学生  
回答：“那是一张考试题”。老师说：
“老师把考试题打印出来”。说之后，老
师让学生一起重复老师刚才说的句子。学
生说：“老师把考试题打印出来”。学生
已经明白了，所以老师就继续教“把”字
句 2S+把+N+V+去。  
第三课时老师使用实物法来解释。老
师站在桌子前面，桌子上有一本书然后老
师让学生带去那本书。老师说：“菲菲，
请你去图书馆还书”。听老师说之后，菲
菲直接去。然后老师问学生：“刚刚的情
况，如果用“把”字句 2S+把+N+V+去 怎
么造句？”学生回答：“菲菲把书换图书
馆去”。学生的答案对了，这表示学生已
经明白了，所以老师就继续教“把”字句
2 S+把+N1+V+成+N2。  
第四课时老师使用真实法教“把”字
句 2S+把+N1+V+成+N2。 老师的桌子上有汉
印语词典， 然后老师对学生说：“这本
词典以前是汉语词典然后有一个人翻译印
尼语了”。然后老师问学生怎么用“把”
字句句型 2S+把+N1+V+成+N2 的用法。老师
问学生：“按照这个情况我们怎么说？”
学生回答：“他把成汉语词典翻译印尼语
了”。 
学生的答案不对，所以老师改成：
“他把汉语词典翻成印尼语了”。 因为
学生还没明白所以老师使用ＰＰＴ再提问，
在ＰＰＴ上有两个字“找”与“我”。老
师让学生用“把”字句 2S+把+N1+V+成+N2
来造句。老师问：“现在在 PPT 上有两个
字“找”与“我”如果用“把”字句 2 S+
把+N1+V+成+N2 来造句是老师把“找”读成
“我”。解释之后，老师把学生分成十个
组做对话，每组两个人。 
第三课时笔者的第三课时实验是在
2016 年 10 月 19 日，下午 1 点至 2 点 40
分。老师向学生打招呼！“同学们好！新
的一天又开始了，希望大家能轻松愉悦地
学习汉语，现在开始上课”。首先老师复
习一下“把字句 1 与“把”字句 2，老师
让学生来造句目的是要知道学生还记得以
前“把”字句的用法。 复习之后，老师
继续使用事物法和动作解释“把”字句 3。
老师使用事物和动作来进行“演图猜图”，
让学生猜一猜这是什么动作。然后老师让
几个学生回答。目的是为了吸引学生的学
习兴趣并让课堂上更快乐、活跃等。老师
说：“在老师的手里有一件衣服，这件衣
服很脏然后老师要洗衣服干净，如果用
“把”字句 3S+把+N+V+一+V 怎么说？”
学生回答：“老师把衣服洗一洗”。学生
的答案对了，听学生回答之后老师就让五
个学生来造句。 有一个学生说：“我把
音乐听一听”。他们的答案全部都对了表
示已经明白了。 
第二课时老师使用图片来解释“把”
字句 3 S+把+N+V+了+V，老师让学生用那
个图片来造句。老师说：“请你们看，在
PPT 上有一个人正在洗裙子的图片，如果
用“把”字句 3S+把+N+V+了+V 我们可以
怎么说？”学生回答：“她把裤子洗了
洗”。学生的答案对了，所以老师就问学
生“把”字句 3 S+把+N+V+一+V 与 S+把
+N+V+了+V 什么区别。老师问学生：“你
们的答案都对了，表示你们已经明白了，
现在请你们来解释“把”字句 3 S+把
+N+V+一+V 与 S+把+N+V+了+V 什么区别？”
等了很久学生没有回答所以老师就来解释
“把”字句 3 S+把+N+V+一+V 与 S+把
+N+V+了+V 的区别。老师说：S+把+N+V+一
+V 表示还没做可是马上要做，S+把+N+V+
了+V 表示已经做了”。解释之后，老师就
给学生做练习。 
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表格 1 实验研究的时间与内容 
     
前后测结果与论述、前侧结果统计与
分析： 
笔者在 2016 年 09 月 28 日给丹
大中文系 2015 年级 A 班的学生进行
了前测。前测一共有 39 道题。测试
内容包括：完成句子（20 题）、改成
“把”字句（10 题）、用“把”字句
完成句子（9 题）。前测目的是为了
先了解学生对“把”字句的使用能力，
使在进行情景教学实验中能取得更好
的教学效果。以下是前测试中统计分
析结果： 
 
表 2 前测中的正确率 
号 “把 ”字句 正确率 号 “把 ”字句 正确率 号 “把 ”字句 正确率
1, 3, 12 S+把+N1 +V+在+N2 52.17% 1 S+把+N1 +V+在+N2 60.86% 1 S+把+N+V+ 去 26.08%
2,13 S+把+N1+V+给+N2 41.30% 2 S+把+N1+V+给+N2 39.13% 2 S+把+N+V+成+N2 30.43%
4,7,11 S+把+N1+V+到+N2 34.78% 3 S+把+N1+V+到+N2 52.17% 3 S+把+N+V+一+V 39.13%
5,16 S+把+N+V+ 去 26.08% 4,10 S+把+N+V+ 去 32.60% 4 S+把+N1 +V+在+N2 52.17%
14,20 S+把+N+V+结果补语 36.95% 5 S+把+N+V+结果补语 30.43% 5 S+把+N1+V+到+N2 34.78%
6,15 S+把+N+V+ 来 23.72% 6 S+把+N+V+ 来 43.47% 6 S+把+N1+V+给+N2 39.13%
8,17 S+把+N+V+成+N2 39.12% 7 S+把+N+V+成+N2 30.43% 7 S+把+N+V+ 来 30.43%
9,18 S+把+N+V+一+V 34.78% 8 S+把+N+V+一+V 39.13% 8 S+把+N+V+结果补语 26.08%
10,19 S+把+N+V+了+V 41.30% 9 S+把+N+V+了+V 47.82% 9 S+把+N+V+了+V 34.78%
第一部分 第二部分 第三部分
序号 时间 内容 
1 2016 年 9 月 28 日星期三、
下午 1点 
两节课 
(13.00 – 14.50) 
前测 
2 2016年 10月 05日 
星期三、下午 1点 
两节课 
(13.00 – 14.50) 
“把”字句表示某确定的事物因动作而发生
位置的移动或关系的转移(S+把+N1+V+在
+N2 、 S+把 +N1+V+到 +N2 、 S+把 +N1+V+给
+N2)。老师使用视频、实物法来解释。 
3 2016 年 10 月 12 日星期
三、下午 1点 
两节课 
(13.00 – 14.50) 
“把”字句表示某确定的事物因动作而发生
某种变化，产生了某种结果(S+把+N+V+结果
补语 、S+把+N+V+来/去、S+把+N1+V+成
+N2)。老师使用图片法与实物法来解释。 
4 2016 年 10 月 19 日星期
三、下午 1 点 
两节课 
(13.00 – 14.50) 
“把”字句表示动作与某确定的事物发生联
系，或以某种方式发生联系（S+把+N+V+一
+V、S+把+N+V+了+V）。老师使用游戏法
“演图猜图”来解释。 
5 2016 年 10 月 26 日星期
三、下午 1点 
两节课 
(13.00 – 14.50) 
后测 
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       在第一部分学生的任务就是完成
句子。根据以上表格分析可以看出，
学生对“把”字句的用法方面，有五
种用法的正确率是最低的，没达到
35%，即“把”字句2S+把+N+V+结果
补语 、S+把+N+V+来/去、S+把+N1+V+
成+N2 与把”字句3S+把+N+V+一+V。
在第二部分学生的任务就是改成“把”
字句。根据以上表格分析可以看出，
学生对“把”字句的用法方面，有三
种用法的正确率是最低的，没达到
35%，即“把“字句2就是S+把+N+V+
结果补语  、 S+把 +N+V+去、 S+把
+N1+V+成+N2。在第三部分学生的任务
就是用“把”字句完成句子。根据以
上表格分析可以看出，学生对“把”
字句的用法方面，有6种用法的正确
率是最低的，没达到35%，即“把” 
字句 2S+把 +N+V+结果补语  、 S+把
+N+V+来/去、S+把+N1+V+成+N2与把”
字句3S+把+N+V+了+V。笔者认为学生
对“把”字句2S+把+N+V+结果补语 、
S+把+N+V+来/去、S+把+N1+V+成+N2 与    
“把”字句 3S+把 +N+V+一 +V,S+把
+N+V+了+V 还不明白它的用法。 
后测结果统计与分析 
   经过了三个课时的情景教学实验
之后，为了知道实验的效果，笔者在
2016年10月26日对丹大中文系2015年
级A班学生进行了后测。后测一共也
有39道题。后测题与前测题是相似的，
完成句子（20题）、改成“把”字句
（10题）、用“把”字句完成句子
（9题）。以下是后测试中统计分析
结果： 
 
表 3  后测中的正确率 
号 “把”字句 正确率（ %） 号 “把”字句 正确率（ %） 号  “把”字句 正确率（ %）
1, 10, 11 S+把+N1 +V+在+N2 89.85% 1 S+把+N1 +V+在+N2 78.26% 1 S+把+N+V+成+N2 65.21%
2,12 S+把+N1+V+给+N2 62.99% 2 S+把+N1+V+给+N2 65.21% 2 S+把+N+V+一+V 73.91%
3,13, 20 S+把+N1+V+到+N2 85.50% 3 S+把+N1+V+到+N2 73.91% 3 S+把+N+V+了+V 69.56%
4, 17 S+把+N+V+ 去 65.25% 4, 10 S+把+N+V+ 去 65,21% 4 S+把+N+V+ 去 60.86%
5, 14  S+把+N+V+结果补语 65.21% 5  S+把+N+V+结果补语 60.00% 5 S+把+N1 +V+在+N2 95.65%
6, 15 S+把+N+V+ 来 71.73% 6 S+把+N+V+ 来 60.86% 6 S+把+N1+V+给+N2 69.56%
7, 16 S+把+N+V+成+N2 69.56% 7 S+把+N+V+成+N2 56.52% 7  S+把+N1+V+到+N2 86.95%
8, 18 S+把+N+V+一+V 80.43% 8 S+把+N+V+一+V 65.21% 8 S+把+N+V+ 来 43.47%
9, 19 S+把+N+V+了+V 84.77% 9 S+把+N+V+了+V 60.86% 9  S+把+N+V+结果补语 43.00%
第一部分 第二部分 第三部分
 
在第一部分学生的任务就是完成句
子。根据以上表格分析可以看出，学
生对“把”字句的用法已经很好。 
除了“把”字句2 S+把+N1+V+成+N2，
其他的用法已经达到了60%。 在前侧
中有五种发的正确率没达到35%。 但
是在后侧中显示明显地提高了。一达
到60%以上的正确率。笔者认为学生
对“把”字句2 S+把+N1+V+成+N2 还不
明白他的用法。在第二部分学生的任
务就是句改成“把”字句。根据以上
表格分析可以看出，学生对“把”字
句的用法已经很好。除了“把”字句
2 S+把+N1+V+成+N2，其他的用法已经
达到了60%。 在前侧有三种发的正确
率没达到35%。 但是在后侧中显示明
显地提高了。一达到60%以上的正确
率。笔者认为学生对句型7还不明白
他的用法。在第三部分学生的任务就
是用“把”字句完成句子。根据以上
表格分析可以看出，学生对“把”字
句的用法方面已经很好。 除了“把”
字句2 S+把+N+V+结果补语 与 S+把
+N+V+来 其他的用法已经达到了60%。 
在前侧有6种发的正确率没达到35%。 
但是在后测中显示明显地提高了。一
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达到60%以上的正确率。笔者认为学
生对“把”字句 S+把+N+V+结果补语
与S+把+N+V+来还不明白它的用法。 
前测与后测结果分析笔者对丹大中
文系2015年级A班学生的前测和后测
的结果进行对比。从而判断运用情景
教学法进行“把”字句的教学实验是
否能有效提高学生对 “把”字句的
使用能力。以下是“把”字句前测和
后测总体统计结果的对比： 
图表 4.3“把”字句前测后测的正确率对比 
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根据上面的表，我们可以看出学生的对比
前测和后测，学生在“把”字句的用法方
面，所有的用法有提高。在前测中，学生
对“把”字句还不够了解。他们只知道
“把”字句 1S+把 +N1+V+在 +N2 、 S+把
+N1+V+到+N2 、S+把+N1+V+给+N2。所以学
生在使用“把”字句的时常常会犯错误。
而通过课堂实践之后，从整体来看，除了
“把”字句 1S+把 +N1+V+在 +N2 、 S+把
+N1+V+到+N2 、S+把+N1+V+给+N2 之外，学
生对其它“把”字句的掌握能力大部分都
已经达到 60%以上。由此可见，虽然在每
个用法还有出现偏误，但学生对“把”字
句的九种用法都有所提高了。从以上图表
所示，在前测中有四种类型正确率很低，
没有达到 35%。但是经过课堂时间之后，
学生对这四种类型的掌握能力明显提高了
很多，如：“把”字句 2 S+把+N+V+结果
补语 之前仅有 32.6%提高到 60.86%；
“把”字句 2S+把 +N+V+来  之前仅有
30.43%提高到 64.34%；“把”字句 2 S+
把 +N+V+去  之 前仅有 30.43% 提高 到
64.34%；“把”字句 2S+把+N1+V+城+N2 之
前仅有 32.60% 提高到 65.21%。显而易见，
通过了情景教学法进 “把”字句的教学
之后，有效能帮助学生学习“把”字句的
用法。通过五个星期的教学实验，笔者
了解到运用情景教学法向丹大中文系
2015 年级 A 班学生进行“把”字句的
教学有效能够帮助学生解决学习“把”
字句的困难。根据前后测的统计与分
析，笔者发现在前测中学生对“把”
字句 2（S+把+N+V+结果补语 、S+把
+N+V+来/去、S+把+N1+V+成+N2）的用法
掌握得不够好，还不能清楚地分辨
“把”字句的用法。而实验之后，在
后测中学生对“把”字句的九种用法
的正确率明显提高了，大部分都已经
达到 60%以上的正确率。这证明了运用
情景教学法进行语法教学有效能够提
高学生使用“把”字句的能力。 
 
 
结语 
  通过情景教学法后，笔者认为情景
教学法比传统教学法更适合“把”字
句的教学。学生在教师的组织和指导
下，学会了自主学习、课堂教学也变
得更欢乐和活跃，使学生在轻松愉快
的气氛中更积极地学习“把”字句的
用法、能够激发学生学习汉语的兴趣、
增强师生的互动，让学生在学习新知
识的时候更容易理解，提高了学习的
效率。此外，在进行情景教学中，为
了达到更好的教学效果，笔者建议教
师应该不仅要鼓励学生在课堂上积极
学习汉语，还要鼓励他们在课外勇敢
地用汉语交流。希望通过这篇论文，
可以帮助学习者更好的了解“把”字
句的意义和用法，以减少学生学习汉
语的难度。 
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